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На межі тисячоліть відбуваються глибокі геополітичні зміни, значення яких для Європи та світу важко переоцінити. Поряд із далекосяжним за наслідками процесом становлення нового світового порядку, проголошення незалежності України, на думку відомого американського політолога З.Бжезінського, стало однією з найвагоміших геополітичних подій сучасності [1].
Завдяки геополітичному становищу, історичному досвіду, культурним традиціям, потужному природно-ресурсному, економічному, науково-технічному та інтелектуальному потенціалу Україна може відігравати вагому роль у забезпеченні політико-економічної стабільності в Європі і в цілому на Євразійському континенті.
Разом із здобуттям незалежності перед кожною державою постає проблема визначення зовнішньополітичного курсу, який би сприяв закріпленню незалежності та процесам демократизації й державотворення. При прийнятті рішення щодо визначення зовнішньополітичного курсу необхідним є, перш за все, врахування геополітичних факторів. Геополітичні фактори відіграють визначальну роль у становленні зовнішньополітичних зв’язків держави, а також спрямовують процеси державного будівництва на прогресивний розвиток та інтеграцію до євроатлантичної спільноти.
Становлення України як самостійної держави на перше місце ставить питання про політичне обґрунтування шляхів її розвитку, без обґрунтування яких Україна не зможе вийти на шлях динамічних і ефективних соціально-економічних перетворень у відповідності до європейських та загальносвітових норм та стандарів.
Геополітичне положення та історичні умови розвитку України визначили її геостратегічні перспективи, що мають певний вплив для її демократичного самоствердження, пріоритетів економічного, політичного і культурного розвитку. Такими геополітичними осями для України є такі: Східна, із центром притягання в Росії; Євроатлантична (Західна), із політичними центрами структур – США і ЄС; Північна, що полягає в орієнтації на співробітництво із країнами “Балтійської дуги”; Чорноморська, або південна, яка передбачає поглиблення співпраці із країнами чорноморського басейну, Передньої Азії.
Забезпечення територіальної цілісності України здійснюється за умов, коли наша держава, внаслідок свого геополітичного становища в посткомуністичному просторі, об’єктивно є залученою до геополітичних інтересів ряду зарубіжних держав або їх блоків. Після проголошення Україною незалежності основним завданням було збереження цілісності, а вибір конкретної геостратегії для України вважався другорядним питанням і залишалось на перспективу. Звідси, – як вважають автори монографії “Україна: шлях до себе”, – спроба обіграти своєрідну концепцію “геополітичного кола”, згідно з якою все, що навколо України (Захід, Схід, Північ, Південь) є пріоритетами її зовнішньої політики [2].
У наш дуже складний час Україна розглядає всі напрямки своєї геостратегії, враховуючи віддаленості України (у плані економічного і політичного рівня розвитку) від країн Заходу. Євразійський напрямок є для України важливим, перш за все, з економічної точки зору, адже східний ринок є постачальником енергоресурсів і сировини до України та ринком збуту української продукції (оскільки на західному ринку Україна ще не в змозі конкурувати із високоякісною продукцією західних країн). Є очевидним, що ідентифікація України, як сфери “життєвих інтересів” Росії однаковою мірою ідентифікує Росію як – сферу “життєвих інтересів” самої України. Також перспективним є розвиток економічного співробітництва із країнами Середньої Азії у рамках СНД, хоча тут спостерігаються певні труднощі. Що ж до політичної сфери, то, враховуючи історичне минуле, Україна намагається не піддаватися тиску із боку Росії і не укладати невигідних договорів. Такий курс у взаємовідносинах із країнами Східної осі може принести певні переваги для нашої держави. 
Західна вісь із здобуттям незалежності стала домінуючою у зовнішньополітичних орієнтаціях України. Становлення України як незалежної держави потребувало чіткого уявлення про самоцінність власної культурної ідентичності, про пошуки власного шляху, власної парадигми суспільного та геополітичного розвитку. Важливу роль відіграв і фактор фінансової підтримки з боку відповідних західних структур. Західний напрям зовнішньополітичної діяльності України був зумовлений також ментальними прагненнями українського народу до вищого рівня життя населення держави, до утвердження в Україні демократичних цінностей. Прикладом для цього могли бути саме країни Заходу.
Обравши шлях інтеграції до політичних структур Заходу, Україна поступово стала повноправною учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Міжпарламентського Союзу, Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ), стала членом Ради Європи, а також підписала Угоду про партнерство і співробітництво ЄС з Україною та Хартію про особливе партнерство з НАТО.
Натомість, інтегруючись із Заходом, необхідно враховувати і той факт, що Україна востаннє була «повноправним» членом європейської родини за часів Київської Русі. А тому для України важливо запобігти перетворенню на суб’єкт геополітики, оскільки наразі очевидним може бути саме такий сценарій розвитку.
Стратегічно важливою для України є Північна вісь зовнішньополітичної діяльності. Співробітництво із країнами Прибалтики та Польщею сприяє зміцненню зв’язків із країнами Північної Європи. Держави “Балтійської дуги” є для України яскравим прикладом швидкого економічного зростання та сталих політичних перетворень. Польща виступає вигідним партнером для лобіювання українських інтересів у західних структурах, членом яких вона є. Також Польща сприяє більш тісному діалогу цих структур з Україною, хоча ще має бути здійснено багато реформ для того, щоб можна було говорити про рівноправну та взаємовигідну співпрацю з ЄС та НАТО. Головною проблемою тут виступає необхідність демократичних перетворень в самій Україні, підготовка суспільної думки до процесів інтеграції, проведення референдумів тощо.
Північна геополітична вісь є своєрідним відображенням Балто-Чорноморського союзу відомого українського географа С. Рудницького. Однак у теперішньому “союзі” немає Білорусі, яка з відомих причин не може бути його структурним елементом. Певну роль Білорусі відіграє Польща, яка виступає для нас сьогодні важливим і надійним союзником. Розвиток взаємовідносин із країнами “Балтійської дуги” буде сприяти розвиткові України та зміцненню її ролі на міжнародній арені.
Особливою для української геополітики є Чорноморська вісь. Географічні особливості сприяють тому, що всі природні шляхи з України ведуть до Чорного моря. Чорне море є важливим природним кордоном України. Саме через співпрацю з країнами Чорноморського регіону наша держава може виступати незалежним суб’єктом геополітики, не будучи залежною від політики Росії та країн Заходу. Через даний регіон посилюється співпраця з країнами Близького Сходу, оскільки через Босфор і Дарданелли Україна виступає державою Середземноморського басейну. 
Через Чорне море Україна активно розвиває співробітництво із країнами Закавказзя і Центральної Азії. В регіональному співробітництві Україна розвиває як двосторонні так і багатосторонні зв’язки у політичній та економічній сфері. Помітну роль у політичному і економічному розвитку держави відіграють такі регіональні утворення як Чорноморський Економічний Союз, Балто-Чорноморська вісь, ГУУАМ тощо.
Стратегічним для України є розвиток відносин із Туреччиною. Оскільки в Криму проживають татари (що сповідують іслам) і в історичному минулому цей регіон був підмандатним Османській імперії, то тут в перспективі може формуватися підґрунтя ціннісного конфлікту, що є дуже небажаним для України. Це підсилює необхідність проведення гнучкої внутрішньої політики в Криму, а у зовнішньополітичній діяльності ставить завдання про зміцнення взаємовідносин з Туреччиною.
Для України невирішеним на даний час проблемним завданням залишається геостратегічний вибір союзників. Його необхідно вирішити найближчим часом, адже така нечіткість геополітичного вибору стає певною загрозою подальшого відставання від країн Заходу, а, можливо й перетворення України у сферу інтересів інших, могутніх держав, зокрема Росії.
У зовнішньополітичній діяльності на середньострокову перспективу для України найбільш вдалою могла б бути стратегія по осі Схід–Захід. А в майбутньому, якщо Україна зможе стати лідером регіону, спираючись на ГУАМ та інші міжнародні союзи, у зовнішньополітичній діяльності може домінувати Західний вектор. У Східному напрямку Україні слід зберігати врівноважені дипломатичні відносини. За таких розкладів реальним є вихід України на міжнародну арену як самостійної держави, впливової геополітичної сили. Для вирішення зазначених проблем Україна має досить швидко формувати засади громадянського суспільства, свою політичну еліту, провести відповідні ринкові, законодавчі реформи тощо.
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